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Niemand weiß soviel, wie wir alle zusammen! 
 Lasst uns alle gegenseitig an unserem Wissen teilhaben, 
dann können wir das Projekt nach bestem Wissen 
gestalten. 
Abweichung vom Standard nur in begründeten 
Ausnahmefällen 
 Damit wir am Ziel der Produktivsetzung zum 01.01.2018 
festhalten können. 
Qualität vor Masse 
 Das was wir implementieren, muss gut funktionieren. 

